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Mit Hilfe eines neuen methodischen Zugangs gelingt es Christiane 
Goldenstedt, in ihrem Buch neue Primärquellen zu erschließen, nach einer 
gründlichen Quellenlektüre einen Vergleich mit einschlägiger Sekundär-
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